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SUOMEN
TUL
PYÖRÄILYM ESTARU USKILPAILUT
ELÄINTARHAN URHEILUKENTÄLLÄ 17-18/8 -40,
LAUANTAINA KLO 17, SUNNUNTAINA KLO 12.
JÄRJESTÄÄ YHTYMÄ HTL • V-V • VISA
POLKU-
PYÖRIÄ
ALAN ERIKOISLIIKE
JÄMdeluuen
pi4ÖtäliH,t}lta.
P. MÄKELIN
Uudenmaank. 9 • Puh. 27834
2Olemme avanneet
uuden liikkeen ja
TÄYDE LLI S EN
PYÖRÄHUOLLON
asiakkaitamme varten
Sörnäisissä Helsingin-
katu 6, Puhelin 75 800.
Liikkeen yhteydessä täydellinen
KORJAAMO ja VARAOSAVALIKOIMA
U Czvetul&a tittttåtitmacin!
URHEILULIIKE
ELL3E&SRAUL H
HELSINKI
Hallitusk. 17. Puh. 29 402
Kalevank. 6. „ 30 282
Helsingink. 6. „ 75 800
PORVOO
Runeberginkatu 36
Puh. 696.
3TOIMITSIJOITA.
Ylituomari: S. Lahtinen.
Ylitoimilsija: A. Järvi.
Sihteerit: A. Hyvärinen, U. Malin.
Ajanottajat: T. Lampinen, joht., A. Leinonen, W. Puisto, K. Huotari,
W. Lampinen, O. Larssen, T. Sormunen, O. Kivistö.
Maalituomarit: W. Malin, joht., U. Torikka, U. Pyykkö, W, Weste-
rinen, K. Salonen, M. Pohjanniemi, O. Raunio, L. Hienonen.
W. Myrhrberg.
Kuuluttaja: A. Leino, K. Hagström.
Lähettäjä: T. Merisaari, A. Bruström.
Radanvalvojat: E. Granholm. T. Palm, O. Telen, P. Saisio.
Käännepaikkamiehel: L. Ikonen, W. Leinonen. T. Tulla.
Järjestysmiehiä: W. Airaksinen, H. Heikkilä, O. Fischer, E. Riihi
lampi, T. Heino, O. Marttelin, A. Torikka, Grönlund, Y. Sivonen,
T. Tiihonen, H. Haanpää.
Tuomarineuvosto: S. Lahtinen, W. Puisto, A. Hyvärinen.
KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ.
Ensimäisenä kilpailupäivänä klo 17.
Rata-ajot 5, 10 ja Ikämiesten 5 km.
Toisena kilpailupäivänä klo 12 1 km radalla.
100 km maantiepyöräily yleinen
50 km. Nuorten Ikämiesten Yli-ikämiesten
sekä 20 km nuorten rata-ajo.
MAANTIEAJON REITTI.
Lähtö radalta verryttelyradalta suoraan pääportista ulos Eläin-
tarhan tietä Helsinginkadulle, Stuurenkatua, Elimäenkatua, Mäkelän
katua kohti Hyrylään 27 km pylvään tienoilla käännepaikka. Radalla
kaksi kierrosta. Maali keskellä katsomo suoraa.
Numerot palautettava toimitsijoille heti kilpailijain saavuttua
tai verotetaan numeroista 20 mk kpl.
aitioittatat :
Ljklutitä
U. SUOMALAINEN
U. J. SOINNE
KOSKENVESI KIITTÄÄ
KUNTA
KOITON RAVINTOLA
HALMEEN TYÖHUONE-
V. GRANATH KELLO- JA
KULTASEPPÄ
tikt&ittaua
JOUKKO PYÖRÄILYN YSTÄVIÄ
Radio
nykypäivien voittamaton
ja nopea uutisvalittaja
Kääntykää luottamuksellisesti
radio-ostoissa tai korjauksissa
alan erikoisliikkeen puoleen.
Me tarjoamme alan ammatti-
miesten ja nykyaikaisten putki
y.m. mittareitten ja kojeiden
palvelua.
RA-PO Oy.
Radio- ja Polkupyöräliike
Lapinlahdenk. 7 puh. 63 690
Viides-Linja 14 puh. 75426
Radiokoneitten edullisin osto- jakorjauspaikka
i
5Pyöräilijät!
Pyöränne korjaa ja huoltaa
ensiluokkaisesti.
POLKUPYÖRÄKORJAAMO
Töölönkatu 8, Puh. 40 579.
Omist. G. Meriluoto.
Polkupyörä valaisimia edullisesti.
5 km. rata-ajo.
89. K. Lahtinen, HTPV.
90. S. Uponen, TY.
91. A. Laurinen, ToTe.
92. V. Kauppinen, HTL.
93. L. Vesterholm, HTL.
94. E. Niinivirta, HTPV.
95. E. Halme, HV-V.
97. A. Vassman, ToTe.
98. J. Saraste, HTL.
99. V. Koskenlaita, KeE.
100. V. Leppänen, TY.
101. H. Räty, HTL.
102. R. Erävaara, HTL.
103. V. Lampinen, HTL.
105. A. Vaahtera, ToTe.
106. H. Heinonen, TuV.
107. E. Uponen, TY.
108. A. Norrgård, PoV.
110. Satola, TKV
111. P. Hietanen, TKV.
2. H. Knuuttila, ToTe.
6. E. Mondolin, MXV.
7. H. Salo, ToTe.
10. L. Lindgren, ToTe.
12. P. Lievo, HTL.
14. T. Laakso, HTL.
16. V. Noro, ToTe.
17. T. Leppänen, TY.
22. E. Merivirta, TY.
23. A.Salonen, HV-V.
25. E. Jalonen, ToTe.
29. U. Laurinen, ToTe.
33. O. Niemi, TY.
35. K. Silander, HV-V.
37. I. Vesterholm, HTL.
38. A. Askolin, ToTe.
41. S. Stenström, ToTe.
45. A. Aulilo, ToTe.
46. K. Virtanen, MXV.
85. U. Kaasinen, ToTe.
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE
•l/l.
Helsinki, Hämeentie 35. Puh. 71092
SUOSITELLAAN!
Helsingin
Polkupyöräpaja
Pohj. Esplanaadink. 35.
Puhelin 26 919.
Po Ikupyöriä,
Kumia,
osia ja tarpeita
myydään. Kaikenlaista
polkupyöräin korjausta
tehdään ensiluokkaisesti
kohtuullisilla hinnoilla.
PIKAINEN TOIMITUS
6
7Retkeilylaukut
ja kaikki pyöräilyvälineet
edullisesti
Polkupyöräkorjaukset
tehdään omassa korjaa-
mossa.
A. ETHOLÉN
CA.tkeUu.luke
Helsinki Kasarmikatu 34
Puh. 29 368
10 km. rata-ajo,
90. S. Uponen, TY.
91. A. Laurinen, ToTe.
92. V. Kauppinen, HTL.
93. L. Vesterholm, HTL.
94. E. Niinivirta, HTPV.
95. E. Halme, HV-V.
97. A. Vassman, ToTe.
98. J. Saraste, HTL.
99. V. Koskenlaita, KeE.
2. H. Knuuttila, ToTe.
6. E. Mondolin, MXV.
7. H. Salo, ToTe.
10. L. Lindgren, ToTe.
12. P. Lievo, HTL.
14. T. Laakso, HTL.
17. T. Leppänen, TY.
16. V. Noro, ToTe.
22. E. Merivirta, TY.
100. V. Leppänen, TY.
101. H. Räty, HTL.
102. R. Erävaara, HTL.
103. V. Lampinen, HTL.
104. O. Vainio, HTPV.
105. A. Vaahtera, ToTe.
106. H. Heinonen, TuV.
107. E. Uponen, TY.
108. A. Norrgård, PoV.
110. S. Satola, TKV.
111. P. Hietanen, TKV.
23. A. Salonen, HV-V.
25. E. Jalonen, ToTe.
29. U. Laurinen, ToTe.
33. O. Niemi, TY.
35. K. Silander, HV-V.
37. I. Vesterholm, HTL.
38. A. Askolin, ToTe.
45. A. Aulilo, ToTe.
46. K. Virtanen, MXV.
85. U. Kaasinen, ToTe.
89. K. Lahtinen, HTPV.
41. S. Stenström, ToTe.
Ikämiesten sarja 5 km. rata-ajo.
56. T. Tiihonen, HTL.
57. N. Rajala, LaKa.
58. E. Penttinen, PoV.
59. O. Viander, HVi.
62. A. Kovanen, HTL.
63. T. Eloranta, PyV.
64. A. Söderman, P.ln.
65. V. Latvanen, Im.V.
66. V. Pennanen, ToTe.
67. M. Hyyppä, ToTe.
60. O. Kortelainen, HTL.
61. V. Järvinen, Skr.Y.
8100 km. yl. sarja.
1. A. Rautavaara, ToTe.
2. H. Knuuttila, ToTe.
3. A. Koskenvesi, HTPV.
4. A. Mäkinen, KaSi.
5. O. Erävaara, HTL.Polkupyöriä. 6. E. Mondolin, MXV.
7. H. Salo, ToTe.
8. H. Nordberg, HTPV.
9. V. Venäläinen, TuTo.
10. L. Lindgren, ToTe.
11. U. Laine, TuV.
*
Radioita: 12. P. Lievo, HTL.13. G. Roth, HV-V.
14. T. Laakso, HTL.
15. A. Koponen, HTL.
16. V. Noro, ToTe.
17. T. Leppänen, TY.
18. E. Sandberg, HTPV.
19. V. Blomqvist, HV-V.
20. O. Ekholm, HV-V.
21. R. Toiviainen, HTPV.
22. E. Merivirta, TY.
23. A. Salonen, HV-V.
24. E. Peltola, PU.
Schaub ym.
*
Ompelukoneita:
Kayser.
25. E. Jalonen, ToTe.
26. T. Haalivirta, HVi.
27. T. Tuomi, HV-V.
28. A. Koskinen, TY.
29. U. Laurinen, ToTe.
30. E. Ripatti, ToTe.
31. V. Käki, TuTo.
32. N. Lundström, TuV.
33. O. Niemi, TY.
Kutomakoneita:
34. T. Niininen, PK.
35. K. Silander, HV-V.
36. A. Saarinen, EKo.
37. I. Vesterholm, HTL.
38. A. Askolin, ToTe.
39. E. Salonen, HV-V.
40. E. Boman, LaKa.
41. S. Stenström, ToTe.
42. V. Ali-Varpula, HTPV,
43. V. Lindblom, HTL.
44. E. Backman, RuKa.
45. A. Aulilo, ToTe.
Britannia.
Moottoripyöriä:
Ariel, Victoria, Ardic.
SUOMEN
46. K. Virtanen, MXV.
47. V. Kasiin, HV-V.
48. O. Palje, HTPV.
49. A. Lilljeqvist, PyV.
50. E. Hamberg, HV-V.
51. T. Mäenpää, TY.
52. T. Amnell, KaSi.
53. Heikki Salo, ToTe.
54. A. Kortevuo, HTPV.
55. V. Liimatainen, PoV.
108. Norrgård, PoV.
KONELIIKE OY
Vilhonkatu 9. Puh. 31020.
109 E. Kas-lin,HV-V,
9PERINTEITÄ
POLKUPYÖRIÄ
„Haukka"
Kotimainen valmiste, valiolaatua.
Haukka kumit ja ketjut samoin.
Urheiluvälineitä
Urheilupukimia
Valaisinlaitteita y.m.
OY. URHEILU HAUKKA SPORT AB.
ESPL. 25. PUH. 37 115
10
/^<
11
1 km. rata-ajo.
2. H. Knuuttila, ToTe.
6. E. Mondolin, MXV.
78. O. Leinonen, TuV.
82. R. Jokinen, SkrY.
85. U. Kaasinen, ToTe.
89. R. Lahtinen, HTPV.
91. A. Laurinen, ToTe.
92. V. Kauppinen, HTL.
93. L. Vesterholm, HTL.
94. E. Niinivirta, HTPV.
95. E. Halme, HV-V.
96. P. Kähkönen, ViR.
97. A. Vassman, ToTe.
98. J. Saraste, HTL.
99. V. Koskenlaita, KeE.
100. V. Leppänen, TY.
101. H. Räty, HTL.
7. H. Salo, ToTe.
10. L. Lindgren, ToTe.
11. U. Laine, TuV.
12. P. Lievo, HTL.
14. T. Laakso, HTL.
16. V. Noro, ToTe.
17. T. Leppänen, TY.
22. E. Merivirta, TY.
23. A. Salonen, HV-V.
25. E. Jalonen, ToTe.
26. T. Haalivirta, HVi.
29. U. Laurinen, ToTe.
32. N. Lundström, TuV.
33. O. Niemi, TY.
35. K. Silander, HV-V.
37. I. Vesterholm, HTL.
38. A. Askolin, ToTe.
41. S. Stenström, ToTe.
45. A. Aulilo, ToTe.
46. K. Virtanen, MXV.
49. A. Lilljeqvist, PyV.
70. P. Peltonen, SkrY.
77. K. Forss, SkrY.
102. R. Erävaara, HTL.
103. V. Lampinen, HTL.
104. O. Vainio, HTPV.
105. A. Vaahtera, ToTe.
106. H. Heinonen, TuV.
107. E. Uponen, TY.
110. S. Satola, TKV.
111. P. Hietanen, TKV.
112. W. Jokela, MP.
113. K. Jokela, MP.
Alaan kuuluvat M. TAKALA
ostokset
ja
korjaukset
Runsas valikoima
naisten ja
miesten
PUKIMIA.
halvalla
KELLO-, KULTA- JA
OPTILLINEN LIIKE
ILMARI ARVOLA HAKANIEMEN HALLI
Puh. 72782
Helsinginkatu 2 N:o 180-181.
PUKUOSTOT ON RATKAISTAVA
EDULLISESTI
Nykyinen aika panee miettimään toisen-
kin kerran, miten mikin ostos on suo-
ritettava. Rahavarat ovat itse kulla-
kin niukat ja ostokset olisi saatava mah-
dollisimman edulliseen päätökseen.
Uusia pukimia tarvitessanne Te voitte
luottamuksella kääntyä Osuusliike Elan-
non pukumyymälän, Hämeentie 19, puo-
leen. Tässä myymälässä myytävät val-
misteet ovat kaikki OTKn vaatetusteh-
taiden valmisteita, joten ne vastaavat
sekä laadultaan että hinnaltaan Teille
edullisinta rahansijoitusta.
OSUUSLIIKE ELANTO
PUKUMYYMÄLÄ HÄMEENTIE 19
■©!©■
i 7-hr o p^^^^j
12
13
Nuorten sarja, 50 km.
69. R. Tuominen, OrT.
70. P. Peltonen, SkrY.
72. P. Sainio, ToTe.
72. U. Järvinen, ToTe.
73. F. Skog, HV-V.
74. T. Niininen, TuTo.
75. P. Backman, HTL.
79. E. Johansson, TY.
80. E. Nurmi, SkrY.
81. E. Riihilampi, HV-V.
82. R. Jokinen, SkrY.
83. M. Hienonen, HTL.
84. E. Eerola, HTL.
76. P. Andersson, HV-V.
85. U. Kaasinen, ToTe.
86. M. Tuominen, HV-V.
77. K. Forss, SkrY.
78. O. Leinonen, TuV.
87. E. Virtanen, TuTo.
88. L. Vesterholm, HV-V.
Ikämiessarja, 50 km.
56. T. Tiihonen, HTL.
57. N. Rajala, LaKa.
58. E. Penttinen, PoV.
59. O. Viander, HVi.
62. A. Kovanen, HTL.
63. I. Eloranta, TyV.
64. A. Söderman, Pln.
65. V. Latvanen, Im.V.
60. O. Kortelainen, HTL.
61. V. Järvinen, SkrY.
66. V. Pennanen, ToTe.
Yli-ikämiessarja, 50 km.
67. M. Hyyppä, ToTe. 68. O. Stenbacka, Pln.
Nuorten 20 km rata-ajo.
79. E. Johansson, TY.
80. E. Nurmi, SkrY.
85. U. Kaasinen, ToTe.
89. K. Lahtinen, HTPV.
90. S. Uponen, TY.
91. A. Laurinen, ToTe.
92. V. Kauppinen, HTL.
93. L. Vesterholm, HTL.
94. E. Niinivirta, HTPV.
95. E. Halme, HV-V-.
96. P. Kähkönen, ViR.
97. A. Vassman, ToTe.
98. J. Saraste, HTL
111. P. Hietanen, TKV.
112. W. Jokela, MP.
113. K. Jokela, MP.
110. Satola, TKV.
Helsingin
S
KYLPYLÄ
ähkötyö Oy. SAVO
Auki Sunnuntai-
na Elokuun 25
päivästä lähtien
Siltasaarenk. 3.
Siltasaarenk. 3.
Puhelin 72857.
PUHELIN 71935
SUOSITELLAAN!
HUIPPUTULOKSIIN
vain parhailla välineillä!
siksi kaikkien kilpapyöräilijäin ihannepyörä
onkin kautta aikojen ollut HERMES
HERMES pyörät ovat tavattoman kevyt-
kulkuisia ja kestäviä, joten ne vieläpä kah-
denkymmenen vuoden kuluttua ovat täysin
ajokuntoisia. Siksi niitä onkin myyty jo
pitkälti toista miljoonaa kpl.
an iok.la.va. Laatupuätä.
Sen kaikki kiiltävät osat ovat ensin nik-
latut ja sitten kromioidut, puolat ja
lokasuojien kannattimet ovat ruostumatto-
masta teräksestä jne. • Kysykää niiltä luke-
mattomilta onnellisilta joilla on HERMES.
KORPIVAARA & HALLA O.Y.
HELSINKI— HEIKINKATU 9
14
15
PERÄMIES
RAVINTOLAT
atkeiutaitt &a&Hmatl
HEDELMÄ- TUNTURI
SAUNAKULMA
Hämeentie 23
Vilhovuorenkuja 6
Hedelmä- Frukt-
ja & Suositellaan kaikille
saunan käyttäjille.Siirtomaa- Kolonial-
tavaraliike II varvaffär Valoisat ja ilmavat
pukuhuoneet.
HÄMEENTIEp
TAVASTVÄ G E N O
PUH. 72726 TEL.
HYVÄ LÖYLY!
Huom! käynti pihalta
VARATTU
Jialutessanne
maukasta pils-
neriä pyytäkää
Bastmania <|
BaITMAN
Valveen
Kenkätehdas Oy.
Helsinki
Suositellaan
urheilijoille
17
18
' V'fc>
I\int(m V. ta l/Uiäci
kattaitetaan
PYÖRÄILYÄ, YLEISURHEILUA, PAINIA, NYRKKEILYÄ,
HIIHTOA, VOIMISTELUA SEKÄ NAISVOIMISTELUA.
_J uäväen, J—itiiteliiat t. v
PERUSTETTU I 928
at:
PIKALUISTELU JA PYÖRÄILY
Uauktt— Uetkot
seuramme harrastaa pyöräilyä, luistelua,
yleisurheilua, hiihtoa sekä naistoimintaa
Jäsenkirjurin osoite: Hämeentie 23. A. 5. (T. Tulla)
<~>entalla anta vaintuteluAali
111 LINJA 7.
LIITTYKÄÄ JÄSENEKSI YLLÄMAINITTUIHIN SEUROIHIN!
Seurojen nimilyhennykset:
Toukolan Teräs = ToTe. Piikkiön Kehitys = PK.
Enson Koitto = EKo.
Lahden Kaleva = LaKa.
Ruokolahden Kanto = RuKa.
Pyhtään Voima = PyV.
Porvoon Veikot = PoV.
Säkkijärven Yritys = SkrY.
Pietarsaaren Into = Pln.
Orimattilan Toive = OrT.
Työväen Pyörä Veikot = HTPV.
Karkkilan Sisu = KaSi.
Työväen Luistelijat = HTL.
Maarian Kisa-Veikot = MXV.
Turun Toverit — = TuTo.
Turun Voima == TuV.
Vauhti-Veikot = HV-V.
Tampereen Yritys = TY.
Puistolan Urheilijat = PU.
Helsingin Visa = HVi.
Maarian Pyrkivä = MP.
Viipurin Ryhti = ViR.
Kerkkoon Eskot = KeE.
Tampereen Kisa-Veikot = TKV.
19
Taloustarvikkeita v Utrkeuijai
tietävät kylläSuuri valikoima
kattokruunuja URHEILU-
SAUNAT
HELSINGINKATU 2
myy sopivasti sekä
T:mi AULA EERIK INKATU 43
II linja 2. Arenan talo.
Puh. 71 071. Yleiset saunat
Hyvä valikoima
naisten leninke-
jä, puseroita, ha-
meita sekä mies-
ten työvaatteita
y. m.
T. LAHTINEN
Koneellinen
puusepänliike
cJerveluloa Katsomaan!
Hakaniemenkuja 4
Puh. 74 573.
H. MERIHEINÄ
HAKANIEMEN HALLI
N:o 205, 206.
\I\iipauucit i
Hankkikaa itsellenne MAAILMANKUULU
BELGIALAINEN tai RANSKALAINEN
KILPAPYÖRÄ
Varastossa merkkejä sellaisia kuin HELYETT,
jolla voitettiin m. m. Suomessa "Kotiolym-
pialaiset AUTO-MOTO, ALCYON,
van HAUWAERT sekä monet muut merkit,
joita käyttävät kaikki maailman parhaat ajajat.
Kestävä, kevyt ja siro — Myös tavallisia
ja retkeilypyöriä maan suurin valikoima.
Kaikkia osia ja tarpeita varastossa. Käyttäkää
hyväksi tunnettuja SIMPLEX VAIH DETTA!
Jäuaeluiten katiatupaia. Jvitom! eitätte eAu.llui.mmi.it
LAATUPYORÄ Oy:l»ä
Päämyyjä (Ostrobotnian talo) Museok. 10 • Helsinki, Puh. 44 017.
Helsingissä 1940. Helsingin Uusi Kirjapaino Oy.
